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error varltd vllh %k9 tit® of t&« saapllag ualt (or wltfe H«aa »tmr® 
dlftaae® wlthla m. s.m.). It was pogst^l® tkm t© arrl*® at two e^»ti@!» 
mslag ft taffaage •mltipll®r asfl tfems to ©"btmifi foaalJ^, f®r a glT«a 
totnl mst, tim ©ptiawB sit® aai awlsfr of sMpliag malt* for aaxlwea 
aeemracy. 
Sewml r«®©®.rA 'VorlwrB MabulaaQ'bis) r«ali8«i that 
mxprmnim (1) it aot tM« «»6t esepeetei slalaw Mmtmrn m^m » »Moa 
point 9. 1. ®k.o»fci (7) la 1^5 ©MaiatA th® dl»trl%atloa ©f th® tletaae® 
betv«#B,'t*0 «»cfe point feai a malfera dlstrl'bmtiom la th®, 
r«etAnflt atJ. FrtTlttts t® this,. Willia*soa'g "Integral Galcttlas* {J©) 
kai fiv»a tli« ««sw (th» mxpmc%94. Al«tfta©«) of litis dlstrtMliom tti 
(11) haa •boWB l!h® mseorrteted seeoaA ®©»®Bt. lai«p«Bd«at of 
I 1 &fc0«h ami lat»|j«aA«at ®f 0tlJ«r, 1. H. lo©i sat I. C. S. fhwi ia 
1^5 al8® tl» il8tri%tttl©a ®f th® distito®® ti«t*®«a two rm&m 
p«lat» ia a rtet*ai«l«. 
g 
i&rks (16) i» If^f olt«ia«i «. lower fe««»4 for ti,® eapeeted trair«l 
ia «jay 'bmniei. tw© iia«a®l©ml Moml set «f are* 1 te 
I U . . (2) 
ViT 
Am mfp«r @f Ife® e3tp®et«t aiaiaws Attiaaee w« fenai M, I, §li®sii 
1 B®tfe 8@lmtioB« s.t» aaptiblitliea Mt Mo&4*b t®rimtioa »y %e femi 
ia i)m #uly If^f Profrese l«p©rt t© A»«®, I©va, Stat 1st leal 
jtelitmtftry. fp. See reference (17^). 
m. 
fhi« m« wisfrint«4 at the fetfiaaiag of :lijirk»* net®, %mt w&« giwa 
©«rr©etlf at th«'-«ai of tM# aete. M. S. ifeotfe (7) M«i %h« iaearr^et 
e*pr«««l©». : 'J i ''• 
5 
(9) t® 
l.m \/T~m (3) 
fm Mm* a« 
1, Beelsi©» faaettoas 
la f©a ftwaaa aai M©rf®B«tera (2%) aaomg @tkm tb^mss$ 
tfcftt m MBWo «m %m |»r8«a gaa* Is strietly i#t«raia«t If & 
fiait® a«ife»r ®f *i*«i sirmtegles »r« fall* a y«&r Imtsr, 
tk# mlutim t© lie ease of « AemtaemllF iaflait® awlf®*' @f 
«trstegi#s. Fren-leu# t® tfeal, im lf39 *«M (S5) flir«a arf«B«Bt 
for rltk^ faaeli©a8 for tfe® proMeas @f itrntietleal iafeyeae#. S@ 
wli«a Tom thmty of gmes *«,« fttlsllslieA, WmM. (26) rt^rdet 
ftatlstlesl iafereaee as » «®r© sw two f»rtoa f*»e 1»«lw«em %Me etfctlf-
tl#iaa *ai Isttmr#' as %h» %m f«ia «*t«ale« M« ldeA« m 
deelsloa t© te^watial ieeltioa fttaetf®m» (SI) ftat im a l*t®P 
f»f«r C2f) fa,rtk«r §»mmlium& hi# eoaiitiass on tl« 8"pie«« ©f 
gl#»., tfe« weiflit tM ifttee ©f *11. itialfsilsle' il«tribtttloa 
f«a©tlom« aai %M« ©©»t fmetiett ©f ©xptfiaeaifctiom. 
00^1*# Cfi) ha,8 peiateA ®ul. Iey*aa erlt«Tl®B itsswi®# that ©Itl#*-
@o«t 6r aeeamey I® fl»it la. aftrimet. ©b® sfeomlt tet«ala# 
e®st aat ©ptiaw s..et&mmey lorfiia (If) i Hjtli® 
(^) ami. (32) hm« wMt *»3.i wemli «».ll « ia^eg 8©luti©a t© 
th« -pydllea ( f m  «®e Arrow, Ha®J»r«ll aad tlri^iclc (2)). Ste®ir 
solmlioBS 41ff«r ttoy n-stw# Alffereat ee»t fwetloa aai/®r 
dlff«rt»t #l«trtMtlona of thu «Tr©r. fh® »g«ttipti©B thst Sortla, Blyth« 
$ 
»at auk# Is tkat ®s® kaews at l«»st ome farftatltt ®f Ife# iigtrl-
%mtioa, tl# tmrlftac® ©r staMaffi ©rrer, aai Wiat It «at#rt tat© 
tk® l«®s fuaetioa. l«rkg©a 0) la 1^7 tts«t a yltk fametiea 
la wijslel. fe« te«w th# f&3r«et®r« sf tittrllmtloat. 
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ffc® e«w««fe»iln# #3rp«et«l «trlta« Alstmnee Ma® !»»» femd %• ««••««! 
^••©areliers C«®» Pftrt II) %® %« 
• A -1 •' 1*. (i• M • (t) *J* V 
^ »® «*• %* /, a® ^ ^ 1 ^ ^ 
• (^3 - p - p; ^  If * ?»; • (2) 
f@r ,& l.«, % « ft the TRrlwe# @f tM# airliB® l« 
t 
f it^) » A® 
as® . 
(3) 
th® faJ-lMS® ®f grid ilgtuae® ia a »et«Dgl« l« 
S 
M® + li® 
f (r J * "^g"" CH) 
It It «ai^ %0 se® that tfe« eo«ffi®i®at ®f varifctiom for airlla# or grM 
ai«t«ie« is fmlirlf kl^ (sore thaa f«re#at la mil I* fm% 
f®r grid iirtaa^e® It %® «b.owa fey tke SaJwaw Isffanlity ti»% tht 
§. f. i« ^ 5© p«pee»%. 
fhe ®*peet«i grli, il«tane« tw© raaiea |j®l»!s« ia mn ellipse 
wltfci m mi % is 
2 ®g * |l* * "• <" 
%fc« 'b«f®r« » l« tii® iMifetr ©f rwaoa p®tat« aai %M® 
sm%*«rltt t aft®y ® IsAieales gpii dlttamee. fke galaerlpt a aft®? D 
intieatft itirllme dlstAne®. 
1© 
(50) m f«f« 31f glTed m& lag«at®mi 
a®*hei. tm. flBii»i tM« miTllm iitt-iw.ee ia a eirel® i© 
m . Ml - m\ 2 \ ^ «- m 
tli« £ #a tigM i« r&itttt ®f tli® 
A with »ia®« ft aai % «ai aa «llif«» wttfe a*®® a/ ^TW aaA 
%/ \nt- feair© tk« ««« mrtft. la lki« eaite lk« grid f®f th« 
it app?©*i»l«lr (a ^)C.3335) »a6 f^r tto #llip8« l« af-
(• * 1>)C.3292). A B-fafcr® m&A ©It©1® wk@g« area i» a® 
alrli*® ttrtuft®# m-pfroximttJ# .581% ani. .SMf® ttes 
tli« mmmm 4o«« ao* ehaa^ mmh Cj*®!®**** to t]fe« eoaffleieat 
®f %eiw#®a reetaag!«• an# of ©fml mmA. l«ae«, 
if «. 3f«et®iagl« ef s®«# asTta m mw fstirlf ftfalsr plas® ftfar# Is 
tak®B »»i the loager tlwatisa of tfe® rtet*Hfle t© *pfr0*i»a%® th« 
loafer ilr«©li©a of the flgmr®, tiMsn tli® formla® f®r rteiaag 1«a «fa©ml4 
glV0 ft fairly f®®d-tetiaat® -fsr this plaa# flgum* 
figum 3* 
I I  
1, Hi®* aat SrM ftr ^ a « t 
tfc® Wm* am ifaee MutriTmiim mm mw flam 
Mrm 
ifc« S-taAr® tm* ©f tte mmm »^mm Httmmm. 4©#« net 
Ih# mmmit tM% i« la fast II li %i»i«i. mfw»4 wttk 
fi® mmm n%v»m iiutmum *ay 1® t#© mniai p©lat» 
@wf p%m» -f3- err®!- wfetek tlit'f# «sis*» wew «pie® 
f Cx.rl* 
mm 
s(»!) 
'LL 
'LL 
C% - - ri)* f Cxt...rt) f C*t«r»>«rs<rttea4*t 
C% - "a.)* c*t - »3j)® - »C** - aijj) C*| - a^) 
• 6ra - «y)® • - •yl* - tCrt - «y) 
f C*i ,ri) C*#r.») «r«iy tte!»tet 
If (*g - m^)* • Cr# . 
-
t'C*«»ys}iy®tois 
{aEi - Sjj) iMg - #« • ay) #*1 - By I 
It 
•j^ f C*,y)i3r t* (x - n^r -*• (w " 
«• SCp»g0 ^ ^0g). 
fkat ts, tfci» mmm. Atstaaee is twie® th« »«es»i »M#at ©f the 
di»trl%ttti©a I® tfe« x ilwctloa. pla® twl®« th.« #«s©M aoaeat of th» 
tm th« y tlreetioa. 
la %hmw it !• also p®«slMe to fiaS tkm gtii. tltt&ae® •%«**«•» 
two for my itttriteitloa ©Tcr aa irffigmlsr pl»B« . f® 
ht«ir# 
''V •[ i[l- - -I ^  I- - r 
1% - *1,1 f(*i.ri)fC*t,r«)«r»«jriix®i-*i /JJ. >J-CL 
* /  | r 8 - f j |  f ( * i , r i ) f C * a , r » ) < r 8 ^ y i « * « t o j  .  
',,/ji. %jji-
It J &m 9^mme& 'ta tesras sf x toA If %lm lattgmtieas «• f«»»t¥l# 
thm 
*C^g) * /j I % - *i| 
*- / Ifs « y* I 
wli«r« til® Imtegwittoas ©v«r the ma#® ©f Ito® x's la tfe» ftrst fwrt 
ftBi. ©T®r tM »ja«« of th® y*s la tM« 8«e®mfi part. p ati^ t l%»etl©a« 
13 
iir# mt mmutly m&rglml a4atrl¥mll&a8 ar« fitirly el©«e-ly ?elat«A 
to t&M, 
1, iiaiaiwi trli listase# a ** 3 Feiats im » Sfmr© 
asfls# a pitto t@ %® taek tfeat m aw® tmm ®me petmt t©. 
tk« mn^ la t*® «ir«eti@a» al »©8t. Is prmetle# tfel# .put! ««y not %« 
mssettalil# !»«««»« roai. eoafllioa# »«y ¥• meh tliat f®r » •*•1:* «f tia«, 
s ® t t « y  f t f t t  « f t r  o a «  s l i t m M  « ® t ®  l a  * o r e  t t o a  t w o  i l r » e t l ® a «  i m  g o i m g  f r m  
@m potttt ttt am«tMr, (I.e. ©a« a«^ f© &nt ef Mi way la ©ri^r %© r««teh 
h^wayi)^. 
f®r » e»r%ats coaftgmratlaa ®f poiats lli«r« a:r« thrmt pes«ilbl# 
©rier« la *11©^ tfe« f«ints say "b® taksn, * ilffgreat t©t,al 
l«agth. f®t» a. *iat*a» one foil we th® j»th tfee tfer®« p@lats wkl^ 
tk» t®tftl frli aiftaae®. 
Mt . 
Xg < *g < 
rt < r» < rj . C*3, rs^ C«i» n) 
figttr# 
leprsseat tke three pelats %• 
m&A th# f©latf 4oia«i la tM erier e.|.» a^. Asam# flptt 
tlwit at « I, % * 2 fcai Sj 3. fh#*-® ar« 6 ef th®' f»s aai 
em mmr vitii fr@l®%iltty I f* 
fi P® % Kim. fm%h 
$% < #t < fj , ^h»s. 1 t 5 
*3 - *1 • 
%• 
*j - yi • 1 
Pi < P3 < is "• I 3 i 
$» < P% < I3 " t I 3 
P| < li < #• * 3 1 i 
#» i pj < 1,1. •» 2 5 1 
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A« a 0»%9 lar#er %be vdrk ll»i tte x-atto i®t« cMilvr. 
fM» 'tew* 2w»*@iui%l.e V'tttiSNi Ibii ststtsftisa m'b»mk tte Itait* m # ••m te 
%• frfl« tfet twite C4.«. «®r« @f tli* .»Milelpel«f »lll %« 
r«#%aa^l«), lit© t&t m tli# w»yk w«« a«a® 
witfc m* mttmim »f »iait«i«li# iittaa®#, ik«»s« (3) 
w»«li %• «»f® fftr ?»rt f.4. 
It %• »©%«« ll*t ti.t.« I# a%»®lat#lf tf»e 
la Ifc® mm @f elt«l»r mgMrn* f»r a « t, Th® »li« «f .frM 
k 
t# ifctrlt*# (««« f«rl III,.#) |» ^ «i llttt 
Mmtim giV9» tl« mltt« @f tfc« r«tlo ef frtt t@ »lrllw» -ilgtattftt 
h 111® fmm f«rt f.® tkm frwt tJa* e«»%«r 
1 
. ef it .eir«l® t© a mato* ftiftt It • «»i tfc# e»f3p«#f©a4tag 
i» y CP»:rt f*l), 
Wm a * t «i MT »fc»p« 0^' 9»« mm flai %'Me «»e% 
*Al» -©f l'l» m.ti«. If 9m Itt» % • 3E| « m, ft - y| « If t^a lfc« «a©t 
tf 
1C^5 • rr " •5i« tir. 
fhi« t® 
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/k® • I - Ci-.k)k 
* 1 • tk 1 
<5) 
1 
wh«r« k » -T t o < k < i. h 
f®w tm k « 1, l/l, tfa«a l(t) 1« l.tfH intft l.t$f 
*« eo»fftr®i, wltlfe thm imtt©® l.S77» l.iffi l.lfiO. fi® •«©% 
tm m » t ®f %he rati© •©£ «xp®et«d grii ilitaae® t® «3rp®el«4 AirllM 
iipfrotiaat# ml«« (1) is feij el®®® t® tfee aetml valtte giT#» If Cf) wii*a 
ir« k«if» m tfmidf®. 
ie# Ic—>0 It it ta,®y t© shew that at os« ®*p#ct 
«iaee tbt "b®©®®## » #tM,igM lia#. It »my ®,l»o l>« 'Shtifa tkat , 
M k mri#® o aai I tMfct ift) feaf a aaxiaw wfe®a It « 1. iesflt# 
% ftttiBBft® It M« B«t %»#a pstittl# to Aw that iCt) 1« 
ale*lly m k Ammmm trm 1 to 0. W« vtrnM tbt« 
*©mM. %• tke ©«.•« ©a ifttaltiv® growit a,md frm m mwpmrl$m »t %h» ml«ti 
®f IfY) fti- thi® &ap«« ®sstid«r#i. 
fr®» th@ alof® tiiemtsloii the rati® ®f e^^^etti grta Aittase® t© 
tt*p©®te4 nirltae dlstime® has ¥e«a skewa to It® s.pfr»*liws.t«l}' m 
f©y a pkrliealar of y«etaagl« mA aoy awlwr @f r»at®» fftints. 
?«rtkew®y@ this 6©a«taat is fairly sta-Hl® ev«r tk® Aafes eoaaiA#ir«4.. 
S® if ®a® kao*8 eitltsr exf*et»d frii dittmae# or ®it^®t®4 «.ifliae ii«tfcft®« 
it is tfe.®a a siafle ^fcttisy t© e«ti«ate tk» .©tteti*. Mt it tk» 
•3Ef#®t®a mirlia# 4i«taace it kaewa for r«©tmagl«f % i« B9t t®® *m0h 
^ "• '1 ' S®« App«Bi.l* A 
tlstftftffl® is 1,27s, mi l.l6f for k • 1, ^ mM ^ r««p«etiir#ly. 
Itft thm » eae ©am ettiaatt ej^ecltA grid tiit^sfiei ly 
l.t. 
35 
fma f. bisfmcsi oim k mm 
W k flSllSIilAflB BlllCf1©I 
A. §Tii. Mst«.a.e® toeag a t®lat8 la a 
!«©»»»« th» eo»fl®*l%r of flails th« «s;|i«et«€ sialaiaa grid 
T®#s9«»« mry treat for a > 3 aaA ¥«©8.ms® aialaltiag iist«.fte» It «©*»tla»s 
m®t |tra®lleai tfc« ori®* ia whleli tie poiatt mr« tak«a l« fl*®i l» %fel« 
fWPt. For if 0w reetsi^l# is ©rltatcd Ss®t aat W«8t oa® eaa 
«©•• lertM, Suatk «a4 W®«t l»at m-vev last, for a « 8 tk# tlstaaee is 
gitm ia Part III.© tiae® thm oriMT ia Mklnh tfe« petlate are t® T»» tatos 
io«8 aot «att#r, 
for ft « 3 the l«agtM of til® fstJi tepeai* ©a the eouflfmrstioB of tii« 
poiata. % ttslttg tfee aotatiea mA tkmo'vy dev«l®p«i in Part IIl.l sae 
alireys trafelt a dlitaae# 1 « - jr|. 
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Uornvms ia awiag ffo® l«fl %q fifht tMye« ©f th®s® tlx ay# tfe« sia# 
«i«ta.ne» ©a Ik# a» tlt« ©Ihcr lhi?«e. Iem®« 
30) • Km) • 1- y#) 
&r 
ica) « 1(1) • i . r%) 
4-a 4. % t f%\ [ w j  
3 A  * k h  
m 
m 
ffel» ml«® any «1»@ Is® t®ariir«4 a» follews. f©r 3 poiatt tl« «3ei>«et«i, 
%«!!#«#» eoatiittoias peiati la 
Ik® X ilr«etioa i« ^ »ai tk# «*p«et«i 
Aistme# %«tir«.ea eoatigmoms la 
the y tiy«©tloa i« y . F*t • la the *la« 
feints mw& awilj«r thm as la 
f'igttp# f. fteea the Itafth ®f tto f&th 
(l,5,f) 4« tk® «isf«fCft«4 •a.lttB ®f tib® 
• • * 
? i . f 
• • • 
1 f 
• • 
1 2 1 
f. 
p&tk vfe®a « 1, la » t, « 3i the 
lea«th ®f th® ffttfe (6,i,f) Is tMe ©-aEpeetisA Talu« of tie p»tk whea Pi, « 8, 
Is " 1. " ?• ®*' tii«8« peramtatleat l« equally llfely s® tfa« 
37 
sTtrage ©f ©3tp«©t«4 Itagtlt girm thm avetage frM ti«taae« tor 5 
p0iat® vit. 
i {3« hi) . 
It s»a eatlly %« «1i®vb that for t ptlmts om m Itae of 
* th# e*|see%«i ilstaa«t ^ comll^ems felat# it . , 
l«e» la %h»' »m% of fmr as rH fsssl^le path# c©a-
slst ©f all p®t«t¥l# w«y« of Je-ialif tmr peimtf, ythev« »aeh poiat is 
in m 4.iffmfn% r®» mi. mlmm of th« §xpmtB& from &w 
of IM® &%hMr tte®« th# i.mign. ®f tfe® pelat* 
mnli. at ft« averai® fflt patli is 
^(7^ ; "">) - ifii, (3) 
• f • 
flgar© 10. 
Slailarl^ for firm mMm feint® trli p«lli 4« 
I. ( km, * ^ M ^ ft 
g J » ^.5 . 
fhms Isy iaimetioa oa« has that 
3  f  
k \ ' h  *  f  
B It th» f©aiala tar •ajj«et®fi grid iitianee. f®r a faaioa petals 
*• ©• 
wk®a oa© travelt ia th« prijietpaJ. iireetioa ®f th» yeetaagl®, 
Mmmmr if % < a mi trnfellijaf altwtyt ia tij« *f* fiireolioa (5) ®«« 
«a«Hy M®tifl«d t© 
I« Bftay 9«rr«ys either (J) oi* (6) (oi: ¥otlt) i« lite- »ppro]priat« • ©a© 
to w«. la a om g'l.afe s«b't»|' la whlek %h.@ tal©rrl«w«r la asslgaeA a 
froap of e@mt4«s» efceh ©©ataiatag » f«w ««aifliag mits, %lm iat«wi®w«r 
bat to pl»a to ff©« oae «©mty iat® tfe« mx% a»i, irlslt tk® s.,m. *• 
at 1» gott. Asst»« BO ®all%itekg wr# ai^«. M lat«rrl«wer ©sjoiaet alwiyt 
«tal*i8« %h« iifltmnce letw»®a saapliag. malts tm a mm%w m&. tllll ®»fli 
ap 'by fe®lag m&r tfe« naxt coaaly he wiiAes t© ®attr. tii# 
ilstfcaee urttMa a mnmif iacreases t&B Alstsa©# «»tt •£ s.m. , 
3f 
It liapily s«®jt« r«»io«^le t© aispt this 0rlt«ylea. k fl»a., la wWeli the 
lBte'i!Tl«ir®r a©v«8 trm s&at to west ©y atrtk t® s®mth &teT th«_ 
s««« mQt» tmit&mhle. Maxialslag the dlstaa®# Mtmrnm polats wlthla a. 
eeamtf wait -mm lo wssmlt la sor# %rm»l thaa thlt l».et-.W»tt &r lerlh-
Somth plaa. 
Imm «tt®atioa ai^ %e paid to eitll%it©ks mm ninm am cm m«® the 
«stl«atl©m «®h«a« iii«e»t«ft ^ Polite aai Slwoas^, or oae east sa^fsiapl® 
as ©tttllB®4 %• It»s#a m& 
It i« tnt»jr«8tl:^ t© a®te that .fer m ffa«r«_ mglm of *f®a A with 
5 raaAw f^lats m&tlmg wet th® reglea. la a. a.«flttlt® «lre#tl©» 
, l.l6| \fi vhil® the ®ial»» grit ilttaae® eaoag 3 pjlntg la a ? m 
tfttar® Is 1.121 fk. 
WOT a poimts there ar® m - 1 llm® segaieats Joining thea. fhtyefore 
trm tfsa^ioa C5) llae segaest ava-n^®# 4- , i®w ag the 
ttWhsr fQlatt %«§«•« Ittflalte th« mmtrn^K l«agth of «aeh llae s^paeftt 
t« ^ . In tht llaltljag c&m sa lla« la th« f»etai^l« parallel 
t® th# «li« h» th«rf mm «a laflaltt a*Mher ©f rsa«®* p®lRts. there Is 
a® erlt«rioa fer seleetlag aaeaf the laflalte folmts ©a th® Hat i.g to 
whikt art#? th« p®iat8 are to h® iriglt#i. la. Mmm th® fr©%l#» Is th« 
eswe a» th« aTerag® dlttaaee hetweta %w maiea palate m «..llae of 
h l«a®th %. 'Ihli ilst«ee I#, ®f m%rm, j . the total »j^et«i 
tiBtsae® (efaatloB (5)) f®r aa laflalte naaher ©f 'polst# I® l»fialt«. 
^Pollts, 1. mA Siamoa», ¥. ,4a att^ipt to get th.« "let «t !«»««« 
lat© tbi tiiaple wlth©mt eall%»@fcs. Vlif-31. 
M, fcnrltt, f. fh« fpshl®* ©f »oar«9i)®a#« la waapl# 
nntmfn, ^ij5l7-5gf. isw. 
It mf Mhmm tm a > l6 tfant tl# ilstaae# mA^r %k® 
•ertt'tflea ®f iiwl* la ©m# ilr#®tloa «*©•#€•« m 9.pp»v tm&i. to- mhtimm 
grii i.l«l«i» Im fart Ill.i. 
1. Srii Si«%a»t« im&m a Folat# fk#» » 
i« Strmltflti 
®a» a ystttai^lsr «r»» A mm mhiA %hm9 If » m.if@i* 
Snifpei® »a« itws » «itafle wfciA ie Mui 
la l>olh C»»® i. I. ft®)). If tfc» «lt« 
@f th« ii * %M9, mwXi- ««am ttot « «tmt« rtrnta art 
with ®»# p®imt ia ©ftefe fh« i« a®S uppltertl# 
t« tfe# teg« wii«»e ®tt» 'te-s m •§»« AtstrHsmtl®* 
mui stmt» &r« »fwtl ia sto«, ffci 
is «8t8lljf »®ea to %« 
fifttre 11. 
ffci« ilgtuaet is tTliemtly «iilMi3r 
ftlrlta* m grit It l» 
rwiftftatlil# IMftt it agf««« 
v#if irthk tk# «aflrig*l 
sistam ffia of t»f% Ill.f 
f©3p » > 3 (««« fl|)). 
ftr»% tM« 
f©»«l» tm tmMm^ mmflm t« (1^) 
wltkottt tfiaelf^isg %li« ©©aitMt. 
ift • is to aot fii tMt ©»• e»a iwt » ««fle Im ¥©ik 
•iir»®tioM '!»* tt®t mligmi. ia «tlb#r Airmtlm* fh«- ilttane® 
1» p^*t®r f®r thlB ea-»t lfe«» il»t gifta t*. enfi^atl®» (I). 
kl 
Mm «»!#©«# %M% im«ls«.4 «f m ^eleaatle @»« iai « raM« 
polmt.lm «atib fl® grit dl«tsae« is 
^ • • i* "i- &6 . IUm c2) 
wfce'f*. Ij. l» th« wllfei* itimtw distAae# «i 'l# t® tk® %«%*•«» 
«ig|»iei> Im tilt ©a.t# It « 0 »s4 
* 5* a lMvg9, (3) 
t« gtatral %h«re. »r« k f®latB p«r stiwtw iimi m B^.r® 
9%mMm vMm m it larg#, k« * a. fk«a 
»ni 
leaet 
i. - ^ 
1 „4-ll /t 
b. - s-tl /xi;. . to 
* 3/e 3l/« 
Ob« mn fl»l, tk® aial*Mi ©f t&« a%@T« fmetioa with to a. It 
trnra# sat ttot 
•  • j a  0 r i e » 3  
is %hB sfttaws tt»tifie«tii©a fer & fi*«# tiwpl# tig# m «laie® tM» givet 
the sh,0rt««t a.irsr«ig« ai8t«,ae«. wh«*« tk« f»tk is i* ©m« gemml ilr®e%l©m 
c«s« 1» •!«# affi-tmiJBfct## Is a jsaaple drawn tarttewtleftllj 
fr®«'s list of f.*. '• vhrnm .th« tollming cejitltioas ©eemri (1) th« 
«.». •« ar« oaly afprexJaistely tfe® ««« »r«a or Bhsp®. ft) 
«aMr«i s.u. »a tia th« ligt mr# wiitr^ »l»ayg ceailpitmi (35 th# mt» i« met «««& tfcat tl» gMplian «al%« db.»»m «re' 
la s. i«®ira,pklc »mm.^ #5 lli# tp&e® diitritelisa ®f •.«.•• 
1» mly mppmxlmmt0i^ mifom. (§) ©aJjr ®ae «.•». Is fiek«i la «a®M 
«y«t»*Rtle iat#rfiil ef tk« ll»l. 
m 
fwm eat la%« %lm mxt, M the tftJuta 
^ « - vt^ xl.155 /Tm. cfl 
» f jrj-
II %»®a Aw» Sa Pari f.I. ttot wltM 3 p®iati ia » Iwrtlllsi® 
la ose, «iy»©tl«a sw#* ths f©lat« l« aot aiwih p^ia-ttr tM«a «xt»et«i 
«iatew. fTit fatft., leas® th« ©v«mll tl«taa®« alfM 1® fer a 
wBsple whrnm ®a® atatolt*® %Ji« path witfe:t» a «tm%« 
lite %«•»««» •%»%«» pfttk weaia 1# tl«a *li«m oft« sot®* 
ia » e«?taia ii*«c%t@a «.«©»• 
Br«» f®r a nai a mt larg®, ia mm 
» . lll ^  c, • c6) 
® ^ 5\/k~ 5c*: * ij va 
it ls« 8kwB tk* ir*ltte of k vfelefe tMm & mimimm 
t8 3, fti f©y all » i 5' ulaisltlai C6) vlth retftel 
t© k @a» ©%l«ia® 
afl£ ^ .31 Ck* ^ 2k I) « MCk®' - %Je |) 
Ca - IW • • a|k* - (f» T)3c - 3* « §. (7) 
4 rest «f 8«sk m ©fwitloa i» a f*»«t4ott of a. Mt k •» 3 glwo & ralw 
• 12 t® tM %Mb I# laitfeaa«at ®f ». I® otber 
wmlm «f it fm a > 3 mm»§ a® &mr a» el®«« I® hMlag « ®f 
tfe« cl). 
^ 5 p®S.at« t%m%m l« l.l6| \fi. m 
m i  l . l f S  \ f l ~ m  m 9 p 0 9 U m l f .  W m  2  poiatf ^5^ l# «|j \/~ • 
a ..••.1..1S1..1.. W 4 ft l.lf^ \/A~5. 
3 v t  
^3 
It ir©ttM «0-« 0l»irl0iis %k&% Ik# expeetea. alalsM^ i,ttt«nQ« for g, 
i-aaiQ* mmplm vomia %® l«s« tiiaa tk® «*i«c%et almlaw ilgtaae® fm m 
s%patlfl«i t«apl« ®f fM« slt«. ®lil8 g©«ss ftiffiemlt I© 
pr@v«. Iw«T®r #m« mm pr&w tMt tor a eertain ihi^ of r«gi®tt A thmt 
th« grli 4i«tftaee aofiM ia a e«Ttala diwctisa fot'« 8ti»li#ie4 msple 
i® grefttftr IMta the frii. fiistsa'®* «®vi3Sg ia tli« 8«»t Airtefisa for m 
madoa iaaplte of tk# S«j® 8is®» Sfecify 'that %he m.m% a reeliu^l® 
wlIM ti*ea«lQa8 • fli« « «tmta tfeea &tm ffwr»« itl%h ®iA«s 
. !«.. th. dl.»aae. for th. .tmtlflrt .f .i.. n aad k p.r 
®t»%« it 
.. #*<•-» (rii: • I# • 
F#r a 
b " rrfj-
Si*fli'f$rl* 9m e«ua ifew 
- ^ a f a g 
for all a > 1. ilffeTeaee Ijelwua the stmlifi®# »ai. rmMm tlstik»e« 
l» a®t Isxf# ©n tk« It lb® feaai t® %• 
ac« - 1) 
ffe® r««trietioa ®b the 'Shape of th.m area is aot to mn ea® ai^M 
tiiink if th« iat^^rriswer® b®v« aloag a, tier ®f ttwitta ia this fs-iiiiea 
tr alom « titr of ia tfe®' mw&m eas®. ffee?e w®mli %• mn aii«i 
m 
tmwl t&r §&iim wBsrt %%% la g^mml II 
wflmli 1» »%®al tk« •«• f©r tb# «limti#ied a.«i IM« mMm mm, 
m 111® «tit«-!' h*»i, m»tBf * «^«up® mil i«i«r %hm 
tfcftl ©w mmm mmr %h% fustta m %mr rm» ®f 'tm « t«f l-
alt« Airmtim (mm thav^ lilt tt mx-tftllstis vtoA- tM' fe»s » la^rie 
ai»%«r of p»t:ly »M«i fsiat#), im ®f4«f t# »laliils« %mml ®®i iteeali 
wh«it » >• 5. !«• Il» ©ftiaw stmtifi^tlea ii»i «ia@« * ».M a 
*r« wttall la. %hin «§« wi® tie «m»t 4lftR»e#t 
frflB #pt*%t®a ffi) tf f*rt. f.A asi %ht «%®f« nwttea ®m« MhmM 
.stmltf^ if 
#1- «m Mittelnt irh«a tt > 3* 
It a«y %« »feowi fop m Imrg* .«i fe > I3 f«r .stmtw « «lrati-
ft«i t« ©a« la a ©•rtai* Aireetloa at all te* 
ft l©nf«r pkth. tii»a %hm ©f * mMm »aa#l« ©f lh« ««»« •!«#. 
ftor® li aa ®f mafmltty i» »©•!»§ ®*«i» a «?»* 
i» on® MewLst f®r »©tt «f®»s tl»fe mm •#•«»! tl#*-® of »tmt» 
mA #«• «m«l fkisBgi Alr«e%i©B to «®« t« » tiffti-ittt ll«r a»4 tlwia 
fy©«#M ia .am# Mmsttm ti»r. tfe® i» l»*«lih«a«€ ly 
tMt« rnvflm «e *i«f t® tte tt®*t Ml®r tk« &%©»• a#gwptl#aB. l©# 
wttA it it l®ig%h«tt«4 9mA tl«» ®a® tma« « ®«ya«r 0# tbi» Ilils 
lae«M.« %« m&itj Amu tor §. ri0.%-mmg:l9 tmm't# %« 
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5» SyM W#tiae« ftm « flxefi P©iat I©" m laatsa. Psiat 
flrtf @®»«id«r » st3f©l«, »Mielrile ©r ^imml t» mkidk. th« fi»t 
f®la% ts %hs m»%T9 f®r tk« iire te»eri¥«t.. If @»« let® thl« p®i»t %• 
Ike ©rifia ••!»» %fc»- ftm tki* fintA ptiat t® ttei 
jp»a4« pftittt t® the «a*« f@r eirmy qmirmi. If ®a« th$ flT«t 
J ®o« tJrti- ts 
a I® the waiifts tfe® «^ws. ta 
fart f.CCl) tb« e«ir»tf#irtlaf earpteteA 
aii'll3»t<,4t»*tee« *a.» f®«i; t@ le j a 
mmt k«a«® IMt fa-ti® of «^«et«a, grlA 
% 
to Alrlta® ^ . la 
Part W w« lilt «S|}®@t«« v»l«« af tl» mtl® iai^,er i©*e elrewi-
•tiime#* mt ml9& ^  . 
, im a ia whleh tk# timi f@l»t !• «t of 
»ftM« rtetsngl# tk® grli to m »»toa 
paiat ia t'ke itmimgln. .I^ia l«t fl*«i pelat %f tfe# ortgia ®a4 
lei th« #IS«« .®f tfe« %« m mmi % Ifcia 
69 
4* % 
m 
(«,r) 
i. 
Bi® eewe8poai.iBg miwlimm itttaae® 
f©r a »fttap« ira,® f©«ai W *lllis»®@a 
Fig«ur» If. 
fk# rati© ®f gfil il®lftae# to «acpietea fcirlia# tlstaaee Is 
Vm fmt a r«©lftaele 'OM waat* %•© fiai lfe« •xp«et»i grid 
fitBtant# t® » mai-«i tv-m & p©i*t withla th« 
Saff^se fttrtk<i!ra©r® that tfci# fslat, urith to tk# 
©rifla ftt ®m« aagle, to-s e©®Mliiatet Q», 0) i#k«yt ® £ 4 i. 1» *®* 
©riflMil lal® tmr rec%8.a«l«i ttot aa 
Aagle ©f ®a# 1« »i Cl». J%) • Ct) for ««eii »f th««e i«»ll 
lt« fftlltiNi 1» ®f Hikller w®ttM h* prsfOTtloaftt# t© 
Cfe&t 1%) 
tria trm 
(Iw, J%5 t® ft rmaa®* la the 
flfar® » 
gl*#Bt t&»% %b#i^ Is * 
wind©* f®lat ia ©a«. If them 
l» mly ea# rsMm. potat 1» tfet« 
rtetftagl«i &%, tli« fr«^¥illty ef 
?0 
4ft •ls«. ffke threaghomt tfeis ««etl0ii It tMst tht m^t» 
f®i»%Cs) .!*« m mif@m ilstriMliom). S»ae« th« frm 4%) 
'it • • 
•tf m m&im potmt vmM lit# • «*fe«l®i Sivtm&m la wtek of- *h« wikllty 
?»0%ai^l«« i(mlllfll«i ^ ih« ff©'fe«,'&lllty ©f iht faaiiM pelal l#-iag 
i.«. 
•+ 
At «. tp#elal ««« af tkis tk« tix@i poMt l». %•!»»: »t ih« ©#»t«r ©f tli® 
Im this »«« k • J « ani 
iCfg) * • 
Sttfpo## mm- Ih® fl»i -poiat l« satsM® th» r«etaa«i# ali. Ite* this 
point tM# erlfltt vitk i»,»llel %» th« 8li«s ©f th« rtetftagie, ?mt 
Im the ©f lb® ©©©yilaat## for tk® raaid* p®lat aai f®r 
ti« wrli### ®f ili« r#et»n«l# as sfcwa figam tl* 
1 Cf^) * ^  f (**y) 4* €f » •"""g""*' *• 
•^l« t# f^aliy th® tl®iat»e« frea ©«at«-r ®f 
Ik® wsetft^le t® f©my ftlats. ©»;« Im esefe ®f f.@mr #fttl«l««t 
1®1#«TWW# «« tltow' ik#t th® emptelM 4lst»ma«- la IM» «*-»•« i« tl® ««• 
»« tii« #3tf«©t-®i ilsiitae® ft©* Ifee ©eater of • y«el*ngl« to- a mmtm 
f6ta%. m.rlmm of %hm fm tke »«« ®oa«M«wi la th® t»3Et 
w®iO,a %• *»®k l«#« thsM. *li«3a tker® I® Iflftt ®se folat m% tm»Am la th« 
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© 14 pi, 
It 
fm fi. A»i.fsis if fm jm tiimm m fm f Ilia »i fmsB mA WMM mmms 
A. ©••feyiftloa «f %M Suww* 
f«r tli» ®f tM« r«f©rl tl« follmim 
«iirr»y« ihwM %« wffleieat far ma««r8tafti,liit ll» JUl 
t«imlrl«t mm- imigmi. to foi- tfe« «*•%•» 
fh» *S®ttre«t ®f l»f®i»a%loa« mrw«y im ©etelNir «t#t 351 toalf-
»t«» GmmMff Ite®*#!- &npl« wi?® stmt*, 
flthitt e«%ati«« ftm * Itit, w#» fitawa »t th# 
«ia« m%B f»y •««! Ia fhi •©^«a%t ^®s«a 
%« wi©if€«4 ».» fkin will %e « i^to* sygtemtie 
••l«ettoa.. Mek w»a. ®ral#«4, t.«.- tl# l®m8«3a@!Wt w«m mabemi. 
ftai *11 t»elt ©f la»i. vithim ih« A««4fai.t«t mr®*, «afp#i mi. 
us fmrt ©f «»»• fam. fur tho#« ffcjws w«r 3® «««• ttot ©ftrntor imfi 
w«r© t0 %« loti. iat#rriw«i, whtl® tm trnm* mi.mw 30 «««« 
ft ifc®rt#a«i «8«i with. tibe kmmmM.T #f -©ftrRt®? ft* 
• rtipoatoat. of tfee m<i hmmwm3mm ®f f«»t 
i®ir«r 313 *0r#« 11k® w^m afti-fct-toai# ®» first eall^ mt f»i? 
tl» ta«t*setl©»i t® imt®rrl«ir®r« w#wet («) I®*#r l®«r« 
til® «o«aty witiomt f-tyiBf t® co*%ii@t Ihi m %w© 
fIs) I# tto lat«wt«w#y lt*Al my %!*• Caft«r l®a.irli« tl» ®©am%y) 
irttliia -15 *ll®g of Ih® aoa-lat#!?*!:^#! fsia, ask# tiy t# ee»%Ae% 
%fe® 
call Mi ©all^itelE »r« maM tat«*<A&a«8*my. 
flj« "April $wtv«y of l^piemltar®* *r®8 m laltrvlwi 
with tmm m %03 t&rm Im %•». iemtijr, Imral Pl«ee« 
mM. Pl®e»».; &« eo«ttltig w®r« Im m eo»tifii®ttt 
m.imMT mA a »ad©» sy»t®am.tie imw *as ffisA# trm %M ewmlat®4 Its I sf 
Siwpl® 8«pi»at«.^ th« fitwf m th««« ••uipliag *»ltt *r#r® m%-
•wplel. mt IM# »•%« ®f l/f tiifoi*«.li®a 9%lbmtmA »% tie firtt 
f«» vMeli. f«ll iat© ti» wtfctMflf ®®aW %« «f«A ia imvlaf tfc«. r«tt 
©# tk,» (fM wAiMfliag was ^«t®sA%le). ffc# fmw 
mm ©a Ito ftita M«aliflesti« 1* electoris® 
Alr®ell«» arettaS tM« mgmmt frm the mrmr ®f th® «l@sa«t te 
wkey# til# l»tii-yTlew»f*« r»mt« i»t#p«eet8 tli« ®«g««at 411 
tmct® '•wpl#• w«r® aaffti. 4 'Wiall fta«at ©flaf®!--. 
«ti®a #a all frnmn ta tk« mgm&t, aot tttt®rriw«A, t&r 
**» ©MitlaeA fr&m %km« t&m o^mtorw wk® wem SMtvfvimM.- fh« tat#*-
f l«»©r wag t® ®%%*la al le*#! em ittt«nri®v 1» , - proirli,«i. 
Ili» ••«§*«»% eo»talttt4 « f».» teirf-fmrter# ©f lb# ««l»taple. If !&• 
lattJPvi®*®^ ti« a®l .•«e®*plt«h tfels h« wa.® to mM a rfttara trip 3Al®r, ^ 
pro"rli®d tli« remai. tflf isilemg® fy« aay peiat la hi# rottte *»» l®«s 
ttai» 30 )iil«i. If %imm mtrn Qthm Bot-®t-AoM«t,- la » f®pi®at,^ tMn he 
w«« I® f«tw» I® %»«• »fter lemim 1^ ©alf if route were 
vitfeia ftm •tl#t ®f %h» ®«p»#at. 
tlw Stttiy* ®f tOO aalt® la the %«a Cemt*y 
ia m sy«t«a*%le »aioii »Mia»r. fk« lalt ©onsittei »f 
%w® •a®t®r 8®f«®s%#, ®a« o» th« »»f at , 
tk« «tk«r *• ffeen. lat«rriew#ri w®w iattrast®#. t® Art*® itroaM lis® rti. 
asi sk«t^ l»e»tt®a« of all Av»ll4i«g »»« tmct® ®f 1«b4 mA. 
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t* tk# ^e® la tli® *Ap*ll Saxwwf* mwk Ike ^^its 
%»th »M lt»« mmrAa w«3r« tept em a 1©« Iwtils.., %hm% is whtii-
«T#r «»• iat«rrt»ir«r arrivti «% ©?• !«£%•# «,t*if®4 at ©r l#f|. I'UuaiA,, 
•tkWTi-wi at m left heatfrnHtrs,. &rri*ei m% ®r Itft hmm aaft 
lia.lfc# mmm af ti« 'MeAta Stttiy) arrt-r#! «,t m l«f% a l»aAl©ar4*i bomt®,.. 
he mmwimA- tk« tt»« «»i aaA eb^eioiA vkut mmt was 
fti« r«e®yi8 t% *»t petist^l# %© ®%tBla the Bileg#i 
aai t4«« i®#** f®* S.®. tte« aai il*e s|>«a% for •"tltiiim 
%h« iBll®age aM tiB« sf«at ta geisg "S©*#*, *i3js««® nai ti»# «f«mt 
ia goli^. %® mi tvm *t "InA*,.. fcb® »ll«age aM tia# spiat im f@iaf 
t@ «fi^t*« is t&t sme @f th« St^dy* lite® 
ailtiie« ftad. tiM tfQmt Ir fiftitBf emtgiit tb« •.«. tM« 
ti«« t® th« luaftloM. 
It «is@«14 1»t fsttfbi# to •aeli #f «@i^a©at« If e®.ll« 
aetmllF i* 1® dlfficmlt I® «a^ f&r tl«t 
iTftTel mi. t't*# •!#»% ia f»iag *1^#* ®r %e Itftifwrlttt*, ele . 
•fc#'alA %® fit »«i«r ti^ thiri. CiilllNiek %«m%m %h» latt s,«., iriittti 
%«f®r« ©fiat* *. Ifeirt i*H1».eir. s®sb« of tk# 
tl»« mi rnilmm f»r %te»« e@aif@mcttl« »re i«e t# tlic faet libftt mlilasks 
mm Mm will %« ettiieated i*tsr @b. 
©tt« •%« *%!• t© &Mmim %M time mi. »H«age t&r em&h 
f©r tlMi *litfcia S.t.* Em«fwr mmB eaw ia 
•f®* h«f».. ift«m aa ittt®rri«*®if %e§m ta *®rk ia a s.m. Just 
IWKfe «f fe® t^t for tM« Aajr ar ¥#f»r« h« *«Bt t© a l«ail»3Pt*« 
k©m«« @m*»ii#-tM# #.». ("leiiit*). Atimr 1mek,^ih0 mxt t«y &r mttmr 
S#«' I far th« f«» mi«t. 
n 
fitit im s. kemtt'ms th» «»se »«y %®, &«' t© flaitit 
felt . tM» ws not to Is# » «llMek. Is tk®8« 
mmn tti# aai- %!«« •fts.t wltlala sa «,m> *s.« all atslgaet It 
fl?«t §»11. fM aat tl»® speat ia i®4ai t® «ai sMiag tmm 
or toM«part«r« or Imafil®?!,'# %$m« wm* mmigmi. 
I® %k« «,ffM(f.rlgkt« e«fflif«a.«at *9i$M •§ .Isftfttmsfter#* ©r 
m ?lr§t Sail, ftt %hM «lh#r fcami .It tsl«rri«w#F, »ft«r 
katiai tf«*l tt*« ia th« l«ft t&r Imsh, f®r al^t's 
fc««4^rlerf o* 'Ijiailtri.'*# fc@-«8® a»a r®tara»4 tt tfc« ««»• s.m. th»a all 
th»' sai. t.l«» WAV fts«igm«4. fts eailteek »€ tiae. 
la l«tl» sittfly »« %h«i« hmtm 
Ito tti« i^emt witfeis «• s.m. w»» loaf Ciw®w«« ®f S-tJ 
h®mm) nat immmm twi® dii IMtli- mmim »aA prellattaif 
firit .ittti tkta 3r«tarii«i I© %&# «.m. t® t© th«lr iat«rrt«wi»i. Ia %hB 
otk#? %ki8 attrntism 4i« aot »ig« r^t^r ©ft«m 
e@mli •tell all iMtfl# fawt Is & «,m. ia s •kor%#r tt«t. 
mt * fer itt.t«rr4#w®r« t« fiMali mf » »« fs,r 
»• %«for# «©li« t© lma€ii «r •@a®wh»% 
arldtwif m%m k&I.® frm 111* rte®ri.« tk* e®!! 
wMito %M milmg« mM fi*« w»« IMb® ]^«-. 
intfe. im II - Xfll skw »«r« IMaa 
tli0r« i«»lly ir»m mni mr* ailiaf# tt«# *«8iga«t t« @»lll«t@iE« tkaawaB 
aetmllr ®»«e. 
f®r tto •l«lw««a S.f.^' ail«®«« aai tlae it w»s see««®aif t© ««t my 
etftsta -rml®# m %Mi m» mmM 1» t® #¥%»!» tkit mmpemn.% m 
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la «S@mr©t« ©f Bittiy ttos allesm# was 
lmel«iti i« iaAaillQa t© kit «mt«tirtgtiT datl«t h.« l»tefTl«w«4 
ia » €tf%»la Mm% »f fel« «tl«ftge veat Imt® th« 
"l©*#" v&i. %hi9 t® Ihii %®t»I la esafarlaea 
*ilk 0tk#r «mrfir« *• ti»« «a4 
mt I«. tfe# %frll iarrey" iftltwletr#!-, nfe® if«Ac«4 la th® 
ttattstieisn'i ©ffle«» 4i« mt mmiv* tk« la«l«etii>Bi ©»» si> 
fe»» f©r feat liUw i«#®ipa,t than® *te lat«t-. 
*ltsf»r iA©®! ta .tot# iM. 0e».«»^®ally tht f®? %fftl 
»» ®a 313 s«ip«»t« m%h»it tl»a %©| 
fli# l®tal t'J*® fcoi: slitmt® 'tQT %h& *Airll a»i' %h« **e41* 
«ai. the 1®%®.! f@r lh« •Somfeet «f Iaf«»a%i®a» »r# flirts 
1* II - If I vti«r» th® "bmaMLmm !• C«llM«k« * I» 
tk« *ietl» a© att«afl •»»» «ad® tkt ti«# aaS 
for l>f will. Mmw mm iat«rrl#wc« 
wartt ti^fvliara If tktjr mr0 mt by tfe« pepi,la3p 
^®ii %k#»® t«1sl«g mm pmt ®a & fsr iftapliag a»ll %a«l8 tat e« 
«©s»« eltsrly «•« felatitat mam %hmm «iirv®ys. Ia lib® 
Stu#* lk»» w«r« tw® of lat-«rrl«*r#i'8, -rl®. (l) tk®8« 
wit© llv«l la Mm. ami ©aai® @aly m •.al, (t) thme wh» llv«i, 
ia Ik# r«gl®a la ^lit@fe •ttrny w«i»« iat«siri«irli«. fr®# lh®m 
wli# liv«t ©tttjitt# tte atrtft i» wfeieii they w«r« lat«iirl«wlBi 
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§f mrref 15 *« *a4 Im tt® *4trll Mtrm* ^5 *i 
mm ^ wk« maAe hme tk«if al^t»» 
I«a«t' fm p«f g.m. fm tto umlhsr il"rli«4 
lit# t®lal for %l»t eiwifo-'wa* |3S for tk« «S©mM*# ®f I«foMatl©a* 
tmw«y mA 'W 31^ tfe« %prll Sttnrty*. fk« Hsilt. Iaii4« %&%%rfi»mit9 
ili atfiit'# k«iiAf«*rt«fs ©tfeer thaa M®*® «k4 &«.ae# %h»m 
1« * ««p«wtat f'm tk»« Tm,% l* !• tlffi.©«lt I® »»©•?%»!» wteat 
«.m, *» mm frm »%M*8 t&r 
*!©««• m tk« ©f tJtaes tk« lat«rfl«w#r @««« hmm mM. 
©f fei« kMi«. fM» will to® e0ir®r«4. Is m&m toteil ia Smtim §. 
B. letv«eft t»i% Klieag* 
la tkn •Star®#* ©f I*f®wiAtl®a* mrmy tk« Im g^mml 
»8rf« ftll i» %h« , i&lthmgh iter# wm# 
»«»• tiwrelllja^ %iMSk mi. fertk .a.«r®t8 «©ttat|r lta®s. II w«mlt we®® liAt 
ti# ^>alk tm "Ifftweait S.f. • m first §«ll »pfr@*toat®ly tli». 
©f Pm% Ill.f, *h«» *r« tk® eoaatiea Aai tfc# 
r®«ta*l» li %k« af .Iwa,. 0a® mts^ aitwe that itr« i©® s«p*r» 
ta ®e« «jqp»et-«i mla# ®f tfe® t« 1.61 Ma a « fjft 
«ll#» ftf wllk tli« •©tml S.l. ® @tt fIrtf f»ll of 7551 
It Is falrlr tifflealt t® e©iii«i« wkat *iafliac «yror ©f tb# 
,t«. At l«»«t ««• @f th# %« »l,tfi%mlet ft •tMBpllsf 
«rr»r. 
mm ft ®f aff»jdwii#ly tit# an# l®rg» 
fottiimtiaal# earn %« e®»v«ai»tttly dtviaM ial# tuft m«»rly stmt* 
m 
la 111# %prll farftr ®f Igj'lemltmi'® ^eenaie @f th« Im mt0 
#f ©milling, tk« iat®nr4«ir#f•» fatli shealfi mm »« 
elet»ly «,» la %Tm *Smrm» &t Imfeiwutiea* mwisy. la this mm 
#*p«@*«4 l«a§tfe 0# th« §-pitli 1« 1270 ailtt wfeil# tli« astml iiBtmnm 
tf-a-r#!!#! S.f.« m flr«t ©all was jOft Qa« way ula® 
refiu^. Ik»' «t« st»ta »»# m«« th® fewmiat ©f Fitfl f.l irtier® 
tfc» tat®,tirt««r«i' «©»•«§ fr©# ©ae eomtjr to tfe# atxt ^iihmt tmemim » 
If mm «ti» m f©r th« Mw%«r ®f tti»8 Ik# 
ifii!w«r i«« t» tmrm « eerBsr to go frem ©a« tl«r ®f ©omtlet to aaotk#? 
ti«f, Ih# it m «jsf«et«4 ttstaoe# of Sl0| 'Irta la tfet.® 
tii«, wkiir# tfce T*l« ©f «kll%»ek i® fulrly 1®*, th.® f©3f«o.l»« «f l^rt f.l 
%.h» fcctml M &mrm It it »®t 
mr pmetiealt %® follm a frli pattern ef tmwl If m parM kl^wiy 
If 111 tak« tfee iAterwUmr «l@»e t® Ms mxt mlt, fh« bi^s$r 
rmt0 may he loagir. 
I* ilm *lltitm Stirt|r* lfc« «35s»et«d lesagt-k ef tl» ms 
I» tM« smrrtf th» •!©**#•» i.f.* rtcsri# of m3r 
t«tiarriw«r« eomli «s»i. fur ©Mfsfitea wit.h ©tfe«t ««nr«y«. 
flv® Ittttwi®*#*# -rltitet # mt ®f 2tf& -fh# alwi 
tat«rrt®!if«r» ltv#a im lk» Sa wkiek tlfe#y *«?« Iate*irt«wi3i^ mmt 
tk» 8.1.* t« mt lk« t«a© f©r %&« tw® tets 
©f laterrtBwr©. Itm®© the matbor mmm0i thm i.W.* 
m fir»t ©all wm th« •©«:« fer tk« 1©% ».m. *« a« f#r tk« fS ami h» ex-
m ©f tk* 96 t© ©ttlMtt %km t@ im fill »il.©« 
. |af©ai»t4®tt ©a ailcac©' t&r ftir« «©iiati»8 wt Tfemt t^ie 1» 
th# ©jepwyitt t®t«l Mtialag Ik# •!«%*»•* S.I.* »ll»«yp ws lfe« «§«• la 
th««« flvt ft® i» tk« rwBftlalii f5. 
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•t«wer Itfl • wtmt hm9 aai tk«a ©»• 1»ek 1© «, €lff«»at s.m. 
f#f l««ts ImiM# lat«fvi«w«r« tto 
#«fwiil«» ifttmM %« fslrlf g««4, ftett# »«Ata Imsl4« •».#« 
t® fr«. Ii««. «*|>«et®4 UstMW. tm th«i« tmt«r(ri#w«r» 
mw 633S milm m» witk 6f66 *l» a«t«l 
to aai. froa'ke*#. F@'r ®»« A* pjwlWe 
rn^im » t»*»f#amti®a #f ®»« «wt|r wlitefc ili «9t III® 4i«t«m®e) 
to tl*» mgi@M ft# wilM tte fi»t firift*. 
la IM« tto #a.tl®r iwplsfel. Ike ®# Psyf f.O, immffmmi. 
tm grli ilttaae#. f«r tli« ©%k«r latefTritwtrt %k« a«tfe»r ««flojr®i tk# 
«f Farl T.®. 
la mm of €s.rl^''« It wmm *0 ««%!«»*§ tfe# 
"S.f. * fr«» tie ferwalai ®f fart f .8, mhttm Ifcs «®al-. 
«lt@al»r ar«fi§m 13 •.». *8 aa4 ttor® wt» 13 irtf# 
%#^«a «,m.. *•. fk# grit tlitaat# mm ^ fcM %ta« aetml 
ffli ii«%ia©« -**8 ®5 sk«]^ ©f tfe# Alttritf* ©f tte 
mm mek th»t «« c#mM »»% t#s% «l®tw#«a S.l." &m» 
p@*«at ea tfc« %«.•!» «f Pari f.l, %®«t »s« ®omM 4o with %h«m ©Iker 
wfc'S to flat tb« ^aaalMit ®f t|y««g %h»f %t%*r»ea 
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Figure 2U. Location of Homes of Interviewers and the Boundaries of the Interviewers' 
Begions, Media Svirrey* 
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